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Аннотация 
В данной статье проанализированы основ-
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Таможенное законодательство во всех 
странах мира направлено на упрощение 
прохождения таможенного контроля в соот-
ветствии с рекомендациями Всемирной та-
моженной организации (ВТамО), для чего 
создаются элементы околотаможенной ин-
фраструктуры, основными из которых явля-
ются таможенные склады для хранения то-
варов, для которых разработана отдельная 
таможенная процедура. 
Помещая товары под таможенную про-
цедуру таможенного склада и размещая то-
вары на хранение на территории таможен-
ного склада, участники внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД) получают ряд пре-
имуществ, к которым относятся: 
– отсутствие необходимости уплачи-
вать таможенные пошлины и налоги при 
ввозе товаров на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС); 
– возможность хранения товаров на та-
моженной территории ЕАЭС товаров, к ко-
торым применяются различные запреты 
или ограничения достаточно длительное 
время; 
– возможность оперативно перераспре-
делять товары по каналам сбыта на внут-
реннем рынке ЕАЭС; 
 возможность беспошлинного вывоза 
товара с территории ЕАЭС и т.д. 
Актуальность темы исследования обу-
словлена необходимостью исследования 
проблем в сфере деятельности таможен-
ных складов. 
Объектом исследования является та-
моженный склад как вид деятельности в 
сфере таможенного дела. 
Цель работы заключается в разработке 
методов совершенствования деятельности 
таможенных складов в условиях функцио-
нирования ЕАЭС. 
Для достижения поставленной цели 
должны быть разработаны научно-методи-
ческие принципы и практические рекомен-
дации по совершенствованию деятельно-
сти таможенных складов в условиях функ-
ционирования ЕАЭС. 
Помещение товара под таможенную 
процедуру таможенного склада может про-
исходить по двум схемам [1]: 
– когда таможенный склад находится в 
зоне деятельности пограничного таможен-
ного органа (рис. 1); 
– когда таможенный склад находится в 
зоне деятельности таможенного органа, ко-
торый располагается внутри таможенной 
территории ЕАЭС (рис. 2). 
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По итогам анализа особенностей поме-
щения товаров под таможенную процедуру 
таможенного склада и совершения тамо-
женных операций в отношении товаров 
были выявлены следующие проблемы: 
– владелец таможенного склада не мо-
жет осуществлять таможенное деклариро-
вание товара от имени и по поручительству 
декларанта даже при наличии заключен-
ного договора о хранении товара декла-
ранта на территории таможенного склада, 
поскольку это не предусмотрено таможен-
ным законодательством ЕАЭС; 
– в большинстве случаев, прежде чем 
поместить товар на хранение на таможен-
ный склад декларанту необходимо поме-
стить его на хранение на склад временного 
хранения (СВХ) или под таможенную проце-
дуру таможенного транзита, поскольку раз-
мещение товаров на хранение на террито-
рии таможенного склада запрещено без 
фактического помещения товара под тамо-
женную процедуру таможенного склада; 
– в случае прекращения действия тамо-
женного склада участники ВЭД обязаны в 
течение 60 календарных дней либо поме-
стить товар на хранение на другой таможен-
ный склад, либо поместить товар под дру-
гую таможенную процедуру и, следова-
тельно, произвести уплату таможенных 
платежей в соответствии с выбранной тамо-
женной процедурой, к чему участники ВЭД 
могут быть не готовы (ни морально, ни ма-
териально); 
– при завершении таможенной проце-
дуры таможенного склада путем помеще-
ния товара под таможенную процедуру вы-
пуска для внутреннего потребления оста-
ется открытым вопрос подтверждения заяв-
ленной таможенной стоимости товара, по-
скольку при длительном хранении товара 
на территории таможенного склада рыноч-
ная стоимость товара может вырасти с мо-
мента помещения товара под таможенную 
процедуру таможенного склада до момента 
помещение такого товара под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего по-
треблении (то есть, вероятнее всего, при за-
явлении таможенной стоимости исходя из 
цены контракта при помещении товара под 
таможенную процедуру выпуска для внут-
реннего потребления будет срабатывать 
стоимостной профиль риска, который будет 
требовать корректировки таможенной стои-
мости в большую сторону); 
– ответственность за нарушение сроков 
завершения таможенной процедуры тамо-
женного склада лежит как на декларанте, 
так и на владельце таможенного склада и к 
административной ответственности будет 
привлекаться в первоочередном порядке 
именно владелец таможенного склада. 
 
Рис. 1. Порядок помещения товара под таможенную процедуру таможенного склада в 
пограничном таможенном органе 
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Анализ нормативно-правовой базы, ре-
гламентирующей деятельность таможен-
ного склада как части околотаможенной ин-
фраструктуры [2-9], позволил выявить ряд 
проблем, к которым относятся: 
– положения Таможенного кодекса (ТК) 
ЕАЭС раскрывают не все вопросы, касаю-
щиеся осуществления контроля деятельно-
сти таможенных складов со стороны тамо-
женных органов, то есть ТК ЕАЭС носит от-
сылочный характер; 
– наличие национальных нормативно-
правовых документов, регламентирующих 
деятельность таможенных складов (напри-
мер, Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» и 
Приказа ФТС России «Об утверждении ад-
министративного регламента Федеральной 
таможенной службы по предоставлению 
государственной услуги ведения реестра 
владельцев таможенных складов») говорит 
о том, что до конца деятельность таможен-
ного склада во всех странах-участницах 
ЕАЭС не унифицирована; 
– в Российской Федерации и других 
странах-участницах ЕАЭС нет ни одного 
нормативно-правового документа, который 
был бы полностью посвящен порядку кон-
троля деятельности таможенных складов 
со стороны таможенных органов; 
– для помещения товара под таможен-
ную процедуру таможенного склада и, сле-
довательно, для помещения товара на хра-
нение на таможенный склад, декларанту 
необходимо детально изучать большое ко-
личество нормативно-правовых докумен-
тов, которые имеют свойство часто ме-
няться и дополняться. 
Основная идея концептуальной модели 
деятельности таможенных складов, в усло-
виях функционирования ЕАЭС (рис. 3), за-
ключается в том, что владелец таможен-
ного склада берет на себя обязанность по 
помещению товара под таможенную проце-
дуру таможенного склада вместо таможен-
ного представителя и зонирует территорию 
таможенного склада таким образом, чтобы 
у участника ВЭД не возникало необходимо-
сти в помещении товара на хранение на 
СВХ. То есть, при реализации такой концеп-
туальной модели у участника ВЭД пропадет 
необходимость в совершении дополнитель-
ных манипуляций с товаром, кроме непо-
средственного декларирования товара в со-
ответствии с таможенной процедурой тамо-
женного склада. 
 
Рис. 2. Порядок помещения товара под таможенную процедуру таможенного склада в 
таможенном органе, находящегося внутри таможенной территории ЕАЭС 
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Благодаря воплощению в жизнь опи-
санной концептуальной модели деятельно-
сти таможенных складов, владельцы тамо-
женных складов смогут увеличить объемы 
своего дохода от оказания коммерческих 
услуг в сфере таможенного дела, а декла-
ранты смогут минимизировать время, за-
трачиваемое на помещение товара под та-
моженную процедуру таможенного склада, 
а также смогут сократить риски, связанные 
с несоблюдением условий помещения то-
вара по данную таможенную процедуру 
(рис. 4-5) [10, 11]. 
Зонирование территории таможенного 
склада поможет владельцу таможенного 
склада максимально эффективно осу-
ществлять контроль за товарами, которые 
хранятся и помещаются на хранение на та-
моженный склад, что, в свою очередь, при-
ведет к сокращению нарушений таможен-
ного законодательства ЕАЭС и позволит 
владельцу таможенного склада оперативно 
принимать решение в случае возникнове-
ния обстоятельств, не устранение которых, 
приведет к нарушению условий хранения 
товаров на территории таможенного склада 
и возбуждению в отношении владельца та-
моженного склада дела об административ-
ном правонарушении. 
Также зонирование территории тамо-
женного склада позволит участнику ВЭД не 
помещать товар на склад временного хра-
нения, поскольку при помещении товара 
под таможенную процедуру «таможенный 
склад» роль СВХ будет выполнять зона 1 
таможенного склада, для помещения то-
вара на которую специалист по таможен-
ным операциям (СПТО) будет передавать в 
уполномоченный таможенный орган транс-
портные, коммерческие и другие сопрово-
дительные документы на товар. То есть, 
СПТО будет уведомлять таможенный орган 
о помещении товара на территорию зоны 1 
таможенного склада и о начале в отноше-
нии него таможенного декларирования в со-
ответствии с таможенной процедурой тамо-
женного склада. 
Методика совершенствования системы 
таможенных складов предполагает осу-
ществление перемещения товара с терри-
тории одного таможенного склада на терри-
торию другого таможенного склада без за-
крытия соответствующей таможенной про-
цедуры и с оформлением дополнительно 
соглашения, которое будет свидетельство-
вать о том, что ответственность за хране-
ние товара переходит с одного владельца 
таможенного склада на другого.  
 
Рис. 3. Концептуальная модель деятельности таможенных складов в условиях 
функционирования ЕАЭС 
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Помимо этого, методика совершенство-
вания системы таможенных складов пред-
полагает самостоятельное завершение 
владельцем таможенного склада таможен-
ной процедуры таможенного склада, если 
за 5 рабочих дней до истечения срока дей-
ствия такой таможенной процедуры декла-
рант не заявил о своих намерениях само-
стоятельно завершать хранение товаров на 
территории таможенного склада. Наделе-
ние владельца таможенного склада такими 
полномочиями позволит ему избежать ад-
министративной ответственности за нару-
шение сроков завершения таможенной про-
цедуры таможенного склада. 
Методика по организации контроля де-
ятельности таможенных складов подразу-
мевает создание электронного взаимодей-
ствия программного продукта владельца 
таможенного склада по учету товаров и про-
граммного продукта уполномоченного тамо-
женного органа, а также установление та-
моженными органами видеонаблюдения за 
действиями работников таможенного 
склада, которые осуществляют таможен-
ные операции с товарами. 
На основании выявленных проблем 
осуществления деятельности таможенных 
складов и проблем, возникающих у тамо-
 
Рис. 4. Диаграмма Исикавы по выявлению проблем помещения товаров на хранение на 
таможенный склад 
 
Рис. 5. Диаграмма «галстук-бабочка» для рисков несоблюдения декларантами и владельцами 
таможенных складов таможенного законодательства ЕАЭС 
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женных органов при осуществлении кон-
троля за ними, были разработаны следую-
щие практические рекомендации по совер-
шенствованию деятельности таможенных 
складов в условиях функционирования 
ЕАЭС: 
Необходимо дополнить ТК ЕАЭС и Фе-
деральный закон «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации» положени-
ями, которые бы позволяли владельцам та-
моженных складов осуществлять деклари-
рование товаров, помещаемых под тамо-
женную процедуру таможенного склада от 
имени участника ВЭД, а также положени-
ями, которые бы позволяли перемещать то-
вар с территории одного таможенного 
склада на территорию другого таможенного 
склада без завершения таможенной проце-
дуры таможенного склада. 
Необходимо разработать и утвердить 
нормативно-правовой акт, который бы де-
тально отражал порядок осуществления 
контроля за деятельностью таможенных 
складов со стороны таможенных органов и 
который бы регламентировал осуществле-
ние электронного взаимодействия про-
граммного продукта владельца таможен-
ного склада по учету товаров и программ-
ного продукта уполномоченного таможен-
ного органа по контролю за деятельностью 
таможенных складов. 
Необходимо в тестовом режиме осуще-
ствить видеомониторинг деятельности со-
трудников таможенных складов таможен-
ными органами и проследить динамику ко-
личества совершенных нарушений тамо-
женного законодательства владельцами и 
работниками таможенных складов, которая 
будет отражать эффективность такого ме-
тода контроля. 
Реализация методики по совершен-
ствованию деятельности таможенных скла-
дов в условиях функционирования ЕАЭС 
позволит вывести данную сферу таможен-
ного дела на принципиально новый уро-
вень, как в Российской Федерации, так и в 
других странах ЕАЭС. 
.
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